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Acer rubrurn L. 
Aceraceae 
Sect. 3, T9S, R4E. 
Collected ca. 4 . 5 mi . east 
of Pittsburgh . Pond edge . 
66226 
WILLIAMSON COUNTY 
Ca. 25 ft . tall , bark SITDOth & silver. 
Brian Nyberg 84-24 2 May 1984 
